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DOCUMENTO DE APROBACIÓN 
 
Documento de aprobación – Trabajo de titulación 
Colegio de Música 
Universidad San Francisco de Quito 
 
Luis Alberto Sigüenza Ordóñez: Saxofón alto y tenor 
Quito, 6 de febrero del 2015 
Código: 00100480 
Telf: 022 455127 / 0981521067 
Email: luisiguenza_6@hotmail.com   
 
Propuesta de arreglos, composiciones y transcripciones 
Para el concierto final, se interpretará un repertorio de música original y estará compuesto 
por temas que recogen diferentes influencias: jazz, reggae, ska, minimalismo y dentro de la música 











































Propuesta de repertorio 
1. Tema 1 (Luis Sigüenza, jazz, 6 min., 240 bpm.). 
2. He arado en el mar (Luis Sigüenza, balada, 8 min., 80 bpm.). 
3. Tripalien (Luis Sigüenza, ska jazz, 6 min., 168 bpm.). 
4. Regué (Luis Sigüenza, reggae jazz, 6 min., 132 bpm.). 
5. 5 Rooms (Luis Sigüenza, jazz fusión, 9 min., 184 bpm.). 
6. Azul (Luis Sigüenza, sanjuanito, 5 min., 80 bpm.). 
7. Tema 2 (Luis Sigüenza, jazz, 6 min., 120 bpm.). 
 
Músicos 
• Batería: Raúl Molina. 
• Bajo eléctrico y contrabajo: Ismael Villarroel.  
• Piano y teclados: Daniel Pacheco. 
• Guitarra eléctrica y acústica: Gabriel Jofré. 
• Voz: Camila Terán. 
 
Rider técnico 
• Una batería de jazz (1 tom, 1 floor tom, 1 bombo, 1 asiento, 1 pedal de bombo, 1 pedestal de 
hi hat, 2 pedestales para platillos). 
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• Un amplificador de bajo Mark Bass (1 caja directa). 
• Un piano acústico. 
• 2 cajas directas para piano eléctrico. 
• Un amplificador de guitarra Fender Twin Reverb (microfoneado). 
• 1 micrófono para saxofón. 
• 1 micrófono para voz. 
• 1 micrófono condensador para guitarra acústica.  
• 5 atriles para partituras. 
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Firmas del comité de aprobación 
 
Francisco Lara, profesor de saxofón. _____________________________________________ 




Diego Celi, vicedecano. _______________________________________________________ 




Jorge Balladares, coordinador-departamento de arreglos. _____________________________ 




Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido. ___________________________ 
Fecha ____/____/____                                                                      !










Compositor: Luis Sigüenza 
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Compositor: Luis Sigüenza 
 
Año de Composición: 2015 
 
Estilo: Jazz fusión 
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